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τές αναφέρουν συχνά τά πολλά δώρα τοϋ Νείλου στον Οικουμενικό Πατριάρχη1. Τό γράμ­
μα τοϋ Νείλου μέ τόν κατάλογο των δώρων στον V. A. Korobov, πού έτοιμαζόταν νά πάη 
στήν Κωνσταντινούπολη, δημοσιεύτηκε άπό τό N. P. Lihacev2.
β) Άλλο κείμενο τού Νείλου, στή ρωσική γραμματεία, είναι ενα γράμμα λειτουργιο- 
λογικοϋ περιεχομένου. Τό γράμμα αυτό τό έστειλε ό Νείλος ή στον Georgij Dimitrievic3 
ή στον Jurij Tjutin «Έλληνα καί συγγενή του»4, καί άναφέρεται στήν ύψωση τού Άρτου 
τήν έβδομάδα τής Διακαινησιμού5.
γ) Τό τελευταίο κείμενο άπό τά γνωστά τού Νείλου είναι ενα γράμμα του στό γιό τού 
ήγεμόνα, τό Jurij Ivanovic. Ό Jurij Ivanovic (1480-1536) είναι ό δεύτερος γιος του ήγεμόνα 
Ίβάν Γ' καί τής Ζωής-Σοφίας Παλαιολογίνας6 καί είχε, σάν πρίγκηπας, τή διοίκηση σε 
τέσσερεις περιοχές (Dmitrovskij, Zvenigorodskij, Kasinskij καί Uglickij), πού μιά άπό αυτές 
ήταν στήν έπαρχία τού έπισκόπου Νείλου. Τό γράμμα τοϋ Νείλου πρέπει νά είναι άπάντηση 
σέ γράμμα τοϋ Jurij Ivanovic, πού δέ βρέθηκε ώς σήμερα, στον έπίσκοπο. Ό Jurij Ivanovic 
στις φροντίδες του νά χτίση μιά έκκλησία εμαθε ότι επεσε ένας έργάτης καί σκοτώθηκε 
μέσα σ’ αυτήν. Ό πρίγκηπας τότε άπευθύνθηκε στον έπίσκοπο μέ δύο έρωτήσεις: 1) νά 
γίνουν τά έγκαίνια τής έκκλησίας, όταν μέσα σ’ αυτή σκοτώθηκε κάποιος; καί 2) νά ψαλή 
νεκρώσιμη άκολουθία στό σκοτωμένο; Ό έπίσκοπος Νείλος άπάντησε καταφατικά καί 
στις δύο έρωτήσεις τοϋ πρίγκηπα7.
Τέλος, τά δύο τελευταία κείμενα (β καί γ), είναι πιθανό νά χρησιμοποιήθηκαν άργό- 
τερα άπό τό Μάξιμο τό Γραικό8.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου Κωνσταντίνος κ. παποτλιδης
ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ (7-10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976)
Τό "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής Θεσσαλονίκης καί τό Βαλκανιο- 
λογικό ’Ινστιτούτο τής Σερβικής Ακαδημίας τών ’Επιστημών τοϋ Βελιγραδιού διοργάνω-
1. «Spiski vladyki Tverskogo Nila, cto poslan byl k patriarhu v v Car’gorod». Στά Akty 
sobrannye... Arheograficeskoj ekspediciej, T.I, St. Peterburg 1836, σ. 339. Πρβλ. καί N. P. 
Lihacev, Paleograficeskoe znacenie bumaznyh vodjanyh znakov, μέρος I, St. Peterburg 
1899, σ. XXX-XXXII. V. S. Ikonnikov, Opyt russkoj Istoriografii, μέρος II, βιβλίο 2, 
Κίεβο 1908 [=Βλ. καί τ. II, στή φωτομηχανική άνατύπωση τών έτών 1891-1908, Osnabrück, 
Otto Zeller, 1966], σ. 995. S. Μ. S ο 1 ο ν’ e v, Istorija Rossii s drevnejsih vremen, βιβλίο III, 
Μόσχα 1960, σ. 333-334.
2. N. P. L i h a c e ν, δ.π., σ. ΧΧΧ-ΧΧΧΙΙ.
3. N. Nikol9skij, Materialy dlja istorii drevnerusskoj duhovnoj pis’mennosti, 3: 
Poslanie Nila, episkopa Tver’skogo, k nekoemu vel’mozeGeorgijuDmitrievicu o vozdvizenii 
Presvjatyja i o ariose, «Hristianskoe Ctenie» 1909, σ. 1115-1119.
4. V. S. Ikonnikov, δ.π., σ. 460.
5. N. N i k ο Γ s k i j, δ.π.
6. Ό πρώτος γιος τους, ό Βασίλειος Δ', διαδέχτηκε τόν Ίβάν Γ' στό θρόνο τής Μό­
σχας (1505-1534).
7. Τό κείμενο στά σλαβονικά βρίσκεται στή Μόσχα, στό Central’nij Gosudarstvennii 
Arhiv Drevnih Aktov, τής Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ, στή Συλλογή Mazurin, Φ. 
196, άριθ. 642, ff 349-350 καί δημοσιεύτηκε άπό τήν V. G. Β r j u s o v a, δ.π., σ. 186-187.
8. Πρβλ. V. G. Β r j u s ο v a, δ.π., σ. 182 καί 184.
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σαν άπό τίς 7 ώς τίς 10 Νοεμβρίου τού 1976 στην Καβάλα τό πρώτο κοινό έπιστημονικό 
Συμπόσιο μέ θέμα «Ή συνεργασία 'Ελλήνων καί Σέρβων κατά τούς άπελευθερωτικοΰς 
τους άγώνες, 1804-1830».
Τά όργανωτικά θέματα τού Συμποσίου άνέλαβε μιά έπιτροπή, πού τήν άποτελούσαν 
οί έξης: Πρόεδρος, ό Καθηγητής Δ. Δελιβάνης. ’Αντιπρόεδρος, ό ’Ακαδημαϊκός Y. £υ- 
brilovic. Γενικός Γραμματέας, ό Διευθυντής τού Ι.Μ.Χ.Α. Κ. Μητσάκης. Ταμίας, ή Όλγα 
Παναγιωτίδου. Μέλη, ό ’Επιστημονικός Συνεργάτης τού Ι.Μ.Χ.Α. I. Παπαδριανός καί ό 
’Επιστημονικός Συνεργάτης τού Βαλκανιολογικοΰ ’Ινστιτούτου τού Βελιγραδιού D. Anto- 
nijevic.
Ή έπίσημη έναρξη τού Συμποσίου έγινε τήν Κυριακή, 7 Νοεμβρίου, τό πρωί. Χαιρε­
τισμούς πρός τούς συνέδρους άπηύθυναν ό Υπουργός Βορείου 'Ελλάδος, οί ’Εκπρόσωποι 
των δυο Ιδρυμάτων, ό ’Εκπρόσωπος τού Υπουργείου Πολιτισμού καί ’Επιστημών, καθώς 
καί ό Νομάρχης καί ό Δήμαρχος Καβάλας. Μετά τήν έπίσημη έναρξη τού Συμποσίου, οί 
σύνεδροι έπισκέφτηκαν τόν αρχαιολογικό χώρο τών Φιλίππων, όπου τούς ξενάγησε ό Κα­
θηγητής Σ. Πελεκανίδης καί ό ’Επιμελητής Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων ’Ανατολικής Μα­
κεδονίας καί Θράκης X. Μπακιρτζής.
Οί άνακοινώσεις έγιναν τή Δευτέρα, Τρίτη καί Τετάρτη, δηλαδή στις 8,9 καί 10 Νοεμ­
βρίου. Τά θέματα, στα όποια άναφέρθηκαν οί ένδιαφέρουσες άνακοινώσεις τού Συμποσίου, 
ήταν τά έξής:
1. Σχέσεις Ελλήνων καί Σέρβων πριν άπό τίς έπαναστάσεις (πολιτικές καί οικονομι­
κές σχέσεις, Θούρια τού Ρήγα Φεραίου στή βιβλιοθήκη τού Novi Sad, αύστριακά έγγραφα 
γιά τόν Πρωτομάρτυρα αότόν κ.λ.).
2) Ή πρώτη σέρβική έπανάσταση 1804-1813 καί οί Έλληνες (ή συμμετοχή τών Μα- 
κεδόνων καί τών άλλων Ελλήνων τού Σεμλίνου στήν έπανάσταση, ό Καραγιώργης καί ή 
Φιλική 'Εταιρεία, ιστορικές μαρτυρίες γιά τήν πρώτη σέρβική έπανάσταση κ.λ.
3) Σχέσεις Ελλήνων καί Σέρβων κατά τήν περίοδο 1815-1821 (ή δημιουργία τής αύτό- 
νομης ήγεμονίας τής Σερβίας, ή Φιλική Εταιρεία καί οί έπαφές της μέ τούς Σέρβους, τά 
σχέδια τού ήγεμόνα Milos Obrenovic γιά τή σερβοελληνική συνεργασία, μιά άνέκδοτη έλ- 
ληνική έπιστολή γιά τή δεύτερη σέρβική έπανάσταση κ.λ.).
4) Σχέσεις Ελλήνων καί Σέρβων κατά τήν έλληνική έπανάσταση 1821-1830 (ή συμμε­
τοχή τών Σέρβων καί τών Μαυροβουνίων στήν έλληνική έπανάσταση, ή πολιτική τού 
Σέρβου ήγεμόνα Milos Obrenovic έναντι τής έπαναστατημένης Ελλάδος, ή έξέγερση τών 
Σέρβων ώς παράδειγμα γιά τήν έλληνική έπανάσταση τού 1821 κ.λ.).
5) Οί έκκλησιαστικές σχέσεις Σέρβων καί Ελλήνων κατά τό 19ο αίώνα.
6) Ή απήχηση τών Ιστορικών γεγονότων τής περιόδου 1804-1830 στον τύπο καί στή 
λογοτεχνία τής Ελλάδος καί τής Σερβίας, καί
7) Λαογραφικά στοιχεία άπό τή ζωή τών έπαναστατημένων Ελλήνων καί Σέρβων.
Παραθέτουμε πιό κάτω τίς εισηγήσεις μέ τή σειρά πού άνακοινώθηκαν. Ή λέξη σερβ.
μέσα σέ παρένθεση, πού βρίσκεται στό τέλος τού τίτλου όρισμένων άνακοινώσεων, ση­
μαίνει ότι οί άνακοινώσεις αύτές έγιναν στή σερβοκροατική γλώσσα: Α. Βακαλο- 
π ο ύ λ ο υ, Ή έθνική έξέγερση τών Σέρβων ώς παράδειγμα γιά τήν έλληνική έπανάσταση 
τού 1821. Π. Ένεπεκίδη, Ή ανάγκη μιας διπλωματικής έκδόσεως τού συνόλου τών 
αύστριακών έγγράφων γιά τόν Ρήγα Βελεστινλή. Κ. Βαβούσκου, ’Εκκλησιαστικοί 
σχέσεις Σέρβων καί Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τόν 19ον αίώνα. S. G a ν r i 1 ο ν i c, 
Οί καταγόμενοι άπό τή Μακεδονία Έλληνες καί Κουτσόβλαχοι έμποροι τού Σεμλίνου 
καί ή πρώτη σέρβική έπανάσταση (σερβ.). V. Κ r e s t i c, Ή άπήχηση τής έλληνικής έπα- 
νάστασης στή σέρβική λογοτεχνία (σερβ.). Στ. Παπαδοπούλου, Τό «Γενικόν Σχέ- 
διον» τής Φιλικής Εταιρείας καί οί έπαφές μέ τούς Σέρβους. D. Knezevic, Ό Μέττερνιχ
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καί ή έλληνική έπανάσταση 1821-1829 (σερβ.). Λ. Βρανούση, Θούρια τού Ρήγα καί τού 
Είκοσιένα σέ δύο χειρόγραφα τοϋ Novi Sad. 'Ελληνικά κείμενα καί σέρβικες μεταφράσεις 
άπό τα κατάλοιπα τού Jovan Sterija Popovic. Ε. Πρωτοψάλτη, Σέρβοι καί Μαυρο- 
βούνιοι φιλέλληνες κατά τον άγώνα τής έλληνικής άνεξαρτησίας. D. Antonijevic, 
Οί ένδυμασίες των Σέρβων καί των Ελλήνων έπαναστατων (σερβ.). V. Stojancevic, 
Τά σχέδια τοϋ ήγεμόνα Milos Obrenovic γιά τή σερβοελληνική συνεργασία έναντίον τής 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (σερβ.). Σ. Λουκάτου, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι καί Βόσ­
νιοι μαχητές τής έλληνικής άνεξαρτησίας 1821-1829. D. Lukai, Ή Φιλική Εταιρεία 
καί ό Καραγιώργης (σερβ.). Β. Σφυρόερα, "Αγνωστοι ειδήσεις γιά τό έπαναστατικό 
κίνημα τοϋ 1807 στήν 'Ελλάδα. I. Παπαδριανοϋ, Ή «Ιστορία των Σλαβενο-Σέρβων» 
τοϋ Καστοριανοϋ Τριανταφύλλου Δούκα καί ή σημασία της γιά τήν πρώτη σέρβική έπα­
νάσταση. Μ. Stojanovic, Επαναστατικά τραγούδια τών χαϊδούκων, τών κλεφτών καί 
των Σουλιωτών (σερβ.). Κ. Σβολοπ ούλου, Ό έλληνικός τύπος άπέναντι στο σέρβι­
κο πρόβλημα, 1804-1830. Κ. Dzambazovski, Οί Έλληνες στήν πρώτη σέρβική έπα­
νάσταση (σερβ.). Α. Άγγελοπούλου, Ή έκκλησιαστική χειραφέτησις τής Σερβι- 
κής Ηγεμονίας: Συμβολή είς τάς πνευματικής σχέσεις Ελλήνων καί Σέρβων κατά τήν 
περίοδον 1823-1833. Α. Καραθανάση, Μία άνέκδοτη έλληνική έπιστολή άπό τό No­
vi Sad άναφερόμενη στή δεύτερη σέρβική έπανάσταση (1815). Γ. Β ο ύ ρ η, Γεώργιος Πα­
πάζογλου: Ένας Ήπειρώτης στήν ΰπηρεσία τοϋ Σέρβου ήγεμόνα Milos Obrenovic.
Στό τέλος ό Πρόεδρος τοϋ Ι.Μ.Χ.Α., Καθηγητής Δ. Δελιβάνης, έκανε άνασκόπηση 
τών έργασιών τοϋ Συμποσίου.
"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου ιωαννης α. παπαδριανός
τοϋ Αίμου
ΔΥΟ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημοσιεύομε παρακάτω δύο έγγραφα, άνέκδοτα άπό όσο γνωρίζομε, πού μάς παρεχώ- 
ρησε ό κ. Σωτήριος Τόλης, κάτοικος Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης. Γιά τήν άκρίβεια πρό­
κειται γιά άντίγραφα δύο έπιστολών: 1) «...τών έγκριτοτέρων τοϋ χωρίου Νεοχωρούδα, 
κατά Φεβρουάριον τοϋ 1888» προς τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καί 2) τής Μουχτα- 
ροδημογεροντίας τοϋ ίδιου χωριοϋ πρός τό Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό­
λεως.
Στήν πρώτη έπιστολή οί έγκριτότεροι κάτοικοι τής Νεοχωρούδας παρακαλοΰν τόν 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, νά μή χειροτονήση ίερέα τόν ’Αντώνιο, γιό τοϋ κουτζάμπα- 
ση Χρήστου Ούζούν, γιατί ό Αντώνιος αύτός «ύπάρχει άμαθής» στά τής θρησκείας, είναι 
γιός «τοσοϋτον αδίκου πατρός» καί άκόμα θέλει νά έξαγοράση τήν ίερωσύνη μέ χρήματα.
Μέ τή δεύτερη έπιστολή ή Μουχταροδημογεροντία τής Νεοχωρούδας προσφεύγει 
τό 1907 «πρός τήν Μητέρα Μεγάλην τοϋ Χριστοϋ Εκκλησίαν» καί παρακαλεϊ «θερμώς καί 
μετά δακρύων νά περιφρουρήση τά δίκαιά» της, γιατί ή τουρκική διοίκηση ζητεί τά κλειδιά 
τής έκκλησίας, γιά νά τά παραδώση στους σχισματικούς, πού άριθμητικά ύστεροϋν κατά 
πολύ τών έλληνοφρόνων κατοίκων τοϋ χωριοϋ. Είναι συγκινητική ή σθεναρή άντίσταση— 
γνώριμη άλλωστε σ’ όλόκληρη τήν Μακεδονία τήν έποχή αύτή—τών κατοίκων τής Νεο­
χωρούδας νά κρατήσουν τήν έλληνικότητά τους καί τή θρησκεία τών πατέρων τους.
1
Παναγιότατε Δέσποτα
Έξαίφνης άκονομεν ότι τινες τών χυδαίων τοϋ χωρίου μας συνενούμενοι μετά τον όμοι­
ου αυτών Κουτζάμπαση κυρίου Χρήστου Ούζούν έλθόντες εις τήν I. Μητρόπωλιν ζητοϋσιν
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